





















































　月18日、Ｂグループが 1 月21日にそれぞれ 1 回目の試作調理を行った。実際に作り、試
　食し、分量の過不足を訂正、盛り付けについても意見交換をし、再度メニュー案を練り


































































































































744 29.2 23.7 99.0 187 4.5 316 0.55 0.47 25 4.2
674 28.2 17.8 96.2 179 4.3 315 0.53 0.45 25 2.7






















751 30.1 31.5 82.9 210 4.3 259 0.57 0.54 73 3.3
623 25.3 23.2 74.4 148 3.8 187 0.51 0.44 66 3.3
211
合計
デザート抜き
野菜の量（いも類、豆類は除く）ｇ
里芋ハンバーグ献立
− 69 −
　　今回、栄養価について制限の指示は無かった
　ので、川西町の生産物を出来るだけ取り入れる
　ということと、楽しい外食となるようなメニュ
　ー作成を行うことを優先した。しかし、試作の
　段階で高エネルギーの献立となったため、材料
　の変更や分量を減らすなどの工夫を行った。
３、まとめ
　　今回の事業に参加した学生は回が進むごとに、非常に積極的に行動し、活発な意見交
　換がなされるようになった。献立を立てるだけでなく、依頼者の要望に応えようと努力
　する様子が伺え、また地元の野菜やその機能性まで教えていただくことが出来たのは学
　生にとって良い経験となったと思われる。
　　『森のマルシェ』でのメニュー提供は紅大豆の新豆が出る、Ｈ28年秋以降とお聞きし
　ている。また、川西町の了解を得て、ＪＡおきたまの広報誌みらくるの料理コーナーに
　　「紅大豆ビビンバ」のレシピ紹介をする予定である。
　参加学生（平成27年度入学生）
　Ａグループ
　　〇内山愛衣　太田琴美　上村真帆　菅藤玲那　斎藤七奈　田村美奈　堤絵梨南
　Ｂグループ
　　〇遠藤由佳　猪俣美羽　大平さとみ　川井瑞希　菅原桃　髙橋唯　
　　　丹野由梨　巴由希乃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇：リーダー
最終案の献立調理の様子
